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自由経済の変動と社会保障
???????????????????
?????、 ??????????? ??? ????????????。??? ???????? 、 ? 。 、?? 、 ェ?ィ ． ッ ー っ 。 、 、?? ? 。 、?? 。 、?? 、 「 」 。 、 「?? 」、 「 」、 「 」?。 「 」 。 、?????????????????????、?????????????????????（?????、?????? ? ）。 。
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自由経済の変動と社会保障
表1　社会保障適用区分別人口，1939年7月のグレート・ブリテンにおける概数
社 会　保 障 計　画 ? の　関 係


































〔a） 結贈と同時に，宝 〔c〕 IC」 給付〔d）および出産
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自由経済の変動と社会保障
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自由経済の変動と社会保障
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????????????（?）、????ョ???????????（?）??????????????????? ? ?? ? ? ? っ????。?? ? ?????? っ ????? ???????、 っ 。?? ?、 っ?? ???? 。
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????????????????、?????????????????????????。?? ??????????? ??????????? ?????。
（?????）??? ? ?????????????????? ????。??????????????????? っ???? ? ??????? 、?? 。 ??? ー ョ 、?? ? ? ???? っ 、 ? 。?? 。 っ?? （ ） っ 。
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?? ???? 。?????? っ 、
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自由経済の変動と社会保障
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自由経済の変動と社会保障
????????????????????????????????????。?? （ ） ??????、???? 、 ??、????????????????????（??）?????。???、?????????????????????????????????? 。 ????? 、 ?、?? 、 ????????????? 。 、 、???? ?、??????? 。?? 、 、 ?????? ?? ?? ? ??。?? っ 、?? ? 。??、 、?? ????。
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?????????
自由経済の変動と社会保障
?????? 、?? 。 、 。?? 。 、??、 ょ?。 、 ー 、?? ? ?????????? 。
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